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l D ' a izó se 'n d iu una f umigació en tota reglal 
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CRONICA 
RANDMONTAGNE, f r a n c é s p e í seu apel l ido y 
I a r g e n t í p e í pun t de ahont procedeix a l ve-
n i r á la P e n í n s u l a , resul ta ser u n espanyol 
de coa enter pe í seu na ixement y , sobre to t , per l a 
seva á n i m a . Desde 1' hermosa c iuta t del Plata 1' han 
envia t a q u í 'ls nostres compatriotas a l l á establerts 
pera que 'ns e x p o s é s ab la seva p á r a n l a v i b r a n t y 
franca lo que pensan/ lo que senten y , sobre to t , lo 
que desit jan, eils que son encare bons espanyols y 
no v o l d r í a n que la descubridora y conquistadora 
del g r á n cont inent a m e r i c á a c a b é s de perdre en 
acuellas t é r r a s V ú l t i m a sombra de inf luencia , ano-
rreada per las corrents ava'salladoras de la c ivi l isa-
ció moderna, implacable t an t ab els pobles que s' 
adormen en 1' a t o n í a y la peresa, com ab ele que 's 
petr i f ican en la vel la t r a d i c i ó . 
E Q Graadmontagne ha v i n g u t á Espanya al en-
semps que V embaixada c o m e r é al se n anava á las 
r e g i ó n s del R i u de la Pl^ta , lo qual imp l i ca per una 
y a l t ra banda u n mate ix anhel de r e g e n e r a c i ó . Els 
Srs. Zulue ta y R ihola anaren á estudiar de p rop las 
c o n d i c i ó n s e s p e c i á i s de aquell mercat que cada d í a 
v á al luayantse m é s del nostre alcans; en cambi el 
digne representant de la As^ociac ió P a t r i ó t i c a ha 
v i n g u t á cumpl i r una tasca m é s impor t an t : la de 
desvetllar las e n e r g í a s de la pa t r ia espanyola, la de 
insuf la r l i á grans dossis 1' esperit modern que ha 
de reviscolarla y enrobust i r la pera l l u y t a r ab p ro f i t 
y alcansar v ic tor ia . Casi e s t é m per assegurar que 
'ls d i a g n ó s t i c h s que bajan pogut fo rmula r els se 
nyors Zulue ta y Rahola r e s u l t a r á n e s t é r i l s s i s' 
a r r iba á prescindir de la t e r a p é u t i c a h e r ó i c a preco-
nisada a q u í , en 1' espona del mala l t , p e í doctor 
Grandmontagne. 
Es a i x ó tan evident com ho es que 1' A m é r i c a 
p r o g r e s a y nosaltres en cambi p e r m a n e i x é m esta-
cionaris . Ja no es hora de armonisar U A m é r i c a á 
las c o n d i c i ó n s d ' Espanya, nno to t lo con t ra r i : qu ' 
Espanya s' a rmonis i en to t y per to t á las condi-
c i ó n s de A m é r i c a . Si no s' apressura á ferho a i x í s , 
t r o b a r á a l l á tancadas totas las portas y giradas ab 
desdeny totas las espatllas. 
• • • 
A Grandmontagne, home auster com la ver i t a t , 
qu ' es la r e l ig ió que professa, no l i ha preparat n in-
g ú pomposas rebudaa, n i n i n g ú ha t ractat d ' enter-
b o l i r l i las potencias ab els vapors exci tants deis 
v in s espumosos. 
H a v ingu t á Espanya sol, com u n pe l eg r í ; pero ab 
u n gran caudal de intel igencia, de s incer i ta t y d ' 
e n e r g í a , m é s amich de posar el d i t sobre las llagas, 
que de afalagar las pessigolleras f r u i c i ó n s de la va-
n i t a t nacional; m é s l l aminer deis cr i ts y deis xiscles ' 
del malal t , que deis seus aplausos. 
L a v i l a de Bi lbao fou tes t imoni de sos p r imera 
explets. Gom á vasco qu ' es, v o l g u é que sos conte-
r ranis saborejessin las pr imic ias de aquellas ver i -
tats saludables, que tan molestan ais inf in i ta par t i -
daria deis convencionaliames acomodaticia. A b car-
tu txos de d inami ta , á semblansa dé la minera de 
aquella t é r r a , feu saltar á troasoa las capas pe t r i f i -
cadas de laa h i p o c r e a í a a clericals, poaant a l descu-
ber t las ricas venas de ac t iv i ta t y p r o g r é a que pot 
explotar aquell p o b l é , ai acepta laa c o n d i c i ó n s de la 
v i d a moderna, poaantae a l n i v e l l déla que ab m é s 
e n e r g í a las suatentan. 
L ' efecte que p r o d u h í 's r e v e l á , tan t com ab 1' en-
tussiasme déla que '1 comprengueren, ab laa iras 
deis que m i r a r e n amenassat el aantuari de la seva 
r u t i n a , desde '1 qual a' empenyan en aeguir exer-
c in t u n a in jus ta y pernicioaa preponderancia. 
Grandmontagne , ab una aola conferencia g u a n y á 
una g ran v ic tor ia , despertant en aquest p a í s , ahont 
to t sembla m o r t , u n i n t e r é s inmens . Els ecoa v i -
bran ts de la seva paraula repercut i ren , no en el 
b u y t de una soletat de cement i r i , sino en las cordaa 
cada d í a m é a en t e n s i ó de la conciencia nacional . 
Desde que p a r i á á Bi lbao , á Barcelona se 1' espe-
rava, y á Barcelona va venir , y á Barcelona ha par-
lat t a m b é . V a ferho d i l luns á la n i t , en el sa ló del 
Foment del traball nacional, davant de u n n ú d e o de 
fabricants , entremesclats ab u n al t re n ú c l e o de re-
gionaltstas, y ab u n grapat de intelectuals, deis que 
l l u y t a n y 's deaviuhen per la t r a n s f o r m a c i ó d ' Es-
panya . Aquests ú l t i m s c o n s t i t u h í a n la par t m é s 
adicta del aud i to r i , 1" ú n i c a que t e n í a ab el confe-
renc ian t una c o m p e n e t r a c i ó m é s cabal y perfecta de 
anhels y de pensament. 
* 
* • 
Grandmontagne e i u n home jove , d ' estatura no 
m é s que regular, s e c a r d í , t i r a n t á ros y gasta ulle-
ras. A d o r n a son rostre in te l igent , encare que con-
centrat , u n poblat y l la rcb b igo t i . Parla u n cas te l lá 
endo lc i t per 1' accent vasch y a r g e n t í , y á despit de 
aquesta dolsura resulta sumament e n é r g i c h . Son 
fraaeig es c o n c í s y agut; y 's clava com claus, á cops 
de m a r t e l l , tota ella ben aprofitats, tota ella sobre la 
cabota. 
Fora del grupo déla intelec^uala, en el Foment, 
ref agi del proteccionisme i n d u s t r i a l , y qu ' en aquests 
ú l t i m s temps ha acabat per convertirse a d e m é s en 
una de las ciutadelas del regionalisme, h a v í a de tro-
bar u n aud i to r i m é s aviat hos t i l que propic i ; pero 
en Grandmontagne es prou valent per afrontar las 
a i t u a c i ó n s m é a dif íc i l s , y 's d i r í a que t é una fé ab-
soluta en la forsa de laa sevas conv icc ióna y en 1' 
eficacia maravellosa de la seva sinceri tat . 
Y a i x í s p o g u é atacar 1' endar rer iment de la nos-
t r a i n d u s t r i a v í c t i m a de vicis t radicionals y de la 
manera de ser de aquesta Espanya ru t ina r i a , empe-
d reh ida en las vellas t r a d i c i ó n s , plena de morts i n -
sepulta que s' oposan á la v ida deis que v o l d r í a n 
progreaear y fer á la n a c i ó verdaderament progrea-
aiva. 
Y p o g u é t a m b é embest ir ab fermesa contra la 
secta regionalis ta , pe í dany que in fe re ix á la pa-
t r i a espanyola ab sos intempest ius afanys de sem 
brar la discordia al l í hon t eols d e u r í a haverhi 1' 
a r m o n í a y la bona intel igencia per engrandir á la 
n a c i ó , donan t l i 1' a l ternat iva entre 'ls pobles ci-
v i l i sa t s . N i n g ú 'ls ha d i t ais regionalistas lo qu ' en 
Grandmontagne . Y 'la ho ha d i t cara á cara, aenae 
eufemiames, ab u n valor tan gran, com ea gran 1' 
afecte que professa á la pa t r ia espanyola. 
E n Grandmontagne ab el seu n o m deaperta 1' idea 
de u n S i n a í l lampaguejant . Quan aasota, no maneja 
'1 fuet: maneja '1 l l a m p y al ma te ix tempa que fe-
r e i x i l l u m i n a . 
Rea hem de d i r aobre 1' i nc iden t p romogut al 
final de la aeva conferencia. E l president de la cor-
p o r a c i ó que h a v í a de conaiderarse honrada a l con-
cedir franca hospi ta l i ta t al gran escriptor y a l bon 
pa t r io ta , t r a c t á de con t rover t i r alguns déla punta 
que aqueat h a v í a tocat. 
E n Grandmontagne d e a c a r t á ab una aola fraase, 
aquel la que si no era una imper t inenc ia , casi ho 
aemblava. 
— H e v i n g u t — d i g n é — á parlar no aobre aqueata 
caaa, sino aobre Espanya. 
Y '1 Sr. Fe r re r -Vida l h a g u é de posar pun t final á 
laa sevas o b s e r v a c í ó n s . 
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ALTA POSIOIÓ 
Q u e d á en el sa ló del Foment 
una a t m ó s f e r a m o l t eemblant 
á la que 's p roduhe ix , d e s p r é s 
de una for ta y e n é r g i c a fumi -
gac ió . V e u r é m com se las arre-
gla '1 regionalisme, pera des-
t r u h i r 1' efecte p o d e r ó s deis 
conceptea emeaos per u n espa-
n y o l que 'ns por ta de A m é r i c a , 
to t u n tresor de ideas y de 
anhela, de u n ordre m o l t supe-
r io r ala treaore materiala quan 
anavan á buacar en aquell con-
t inen t ela nostrea antepaaeata. Ta l vegada l i d i r á n 
foraster. 
Pero noaaltrea l i e a t r e n y e r é m la m á y 1' anima-
r é m á perseverar en la aeva empresa concedint l i u n 
Uoch de honor al cap-de-taula. Sampre ea de a g r á 
h i r que 'la homea que valen conaagrin el sen ta lent 
a l b é de la pa t r ia . Y ea de b o n veure que laa fillaa 
emancipadaa donguin , quan v i n g u i '1 cae, u n bon 
concell á la mare vella, ajudantla á salvar, si e s t á día 
poata á seguirlo, ela ú l t i m a reatos del casi perdut 
p a t r i m o n i . 
P. DEL O. 
N I T S D O L O R O S A S 
L ' aristocracia deis cotxeros ó 'Is cotxeros de 1' aristocracia. 
t ú no ' m gosas á parlar, 
n i jo , goso á pa r l á ' ab tú . 
A l trobarnos no 'ns m i r é m , 
per fingir t e n í m valor, 
que 1' odi al rostre p o r t é m 
mentre '1 cor vessa d ' amorl 
ANGKL VILANOVA 
L O D E L D I A 
Pa temps que varem renyi r 
y temps que no 'ns d ihém res 
y temps que 'ns vo ld r í am d i r 
cosas de mol t in terés . 
Mes quan anem á trencar 
nostre mutisme insegú ' , 
¿ Q u é 'a penaan q u ' ea lo del d í a ? 
¿ L a rabieta déla aenyors del Fomen t p e r q u é en 
Grandmontagne, en Uoch de raspallarloa á lo comi-
aaionista, dihentloa que fabr ican unaa arpil leraa 
mo l t finas y una vel lu ts de co tó que semblan pa de 
pesaich, ha eacampat u n r ame l l de veri tata, capaasaa 
de aalvar á una n a c i ó que a a p i g u é s e sco l t a r l a»? 
No , aenyora: lo del d í a ea lo que ara v a n voa tó s á 
veure, si 's p r e ñ e n l a molest ia de donar ab m í u n 
b reu passeig per d ia t in ts Uocha pr iva ta y p ú b l i c h a . 
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PER LAS FIRAS 
Els que cada any baixan á véure las . 
UN QUE S E SANGRA E N S A L U T 
—¿Demá se 'n va á fora? ¿Que fuig del barullo de las 
festas? 
—Del barullo de las décimas. 
PASSEJANT 
—Potser ens coneix aquesta senyora. lEns mira molt! 
¿ V e n e n ? . . A m u n t , donchs. 
E N UN CAFÉ 
—MOSBO, p o r t i m u n chop. 
— ¿ Q u e j a t é una dallonsaa? 
— ¿ U n a q u é ? 
— l A h l ¿ Q u e no l i han d i t res? Fem n n b i t l l e t de 
Nadal . 
— M o l t b é , pero, p o r t i m el chop. 
—Es u n n ú m e r o magn í f i ch : cap y q ú a . T o t h o m ho 
d í u : ei ab aqueet b i t l l e t no t r a y é m , ens f a r á n una 
verdadera estafada. 
—Bueno, bueno; el chop. 
—Per x ó l i deya si j a t e n í a una a p u n t a c i ó . No 's 
pensi , no, que no ' n quedan gayres. Y encare, las 
pocas que no e s t á n colocadas las g u a r d é m pels pa-
r roquians . De modo que... 
— ¿ V o l fé '1 favor del chop? 
— N ' h i ha de duro y de m i t j . 
— E l chop. 
— L a m a j o r í a las p r en de duro , p e r q u é es alió, 
¿sab? . . . 
— E l chop. 
— Jo, s i fos de voe t é , p r e f e r i r í a . . . 
—|E1 chop, el chop, el chop!... 
— ¡ V o y , home, voyl... Caramba!... 
E N UN T A L L E E 
— H a v i n g u t una c o m i s s i ó á veure si p o d é m donar 
alguna cosa per ajudar á n ' aquests companys qu ' 
encare e s t á n en huelga. 
— ¿ Y q u é 'Is heu dit? 
— Que 'ns ho e n r a h o n a r í a m , y . . . 
— L o q u ' es j o no dono res: no puch . 
— N i j o . 
— N i j o : no e s t á n els temps per generositats d ' 
aquestas. Si to rnan , digueulos que '1 nostre j o r n a l es 
cur t , qu ' e s t é m m o l t atrassats y que p r o u feyna te-
n i m si pesant els gastos ab u n t i rabuquet p o d é m 
a r r iba r á Igualada. 
— ¡ J u s t l Senee passar per Man l l eu . 
— Y de l d é c i m ¿ q u é fem? 
— ¿ E n c a r e no 1' heu comprat? V e y á m si 'ns que-
d a r é m sense. Ja v e u r á s ; feyna feta no t é destorb. 
A q u í v a n las mevas c inch pessetas 
—Jo n ' h i poso den: c inch per m í y c inch per la 
cunyada, que m ' ho t é encarregat. 
—Jo t a m b é v u l l serhi . 
- I Y jo! . . . 
—No us despacienteu, per t o t h o m n ' h i h a u r á . 
— Y a l cap-de-va l í , si no n ' h i ha p r o u ab u n dé-
c i m se ' n compran dos. 
E N UN TEANVÍA 
—Conductor , quan s i g u é m davant de can L l i b r e , 
fassi el favor de parar. 
— E s t á b é . 
— ¿ Q a ' encare no h i som? 
—No, senyora: pot contar que si h i fossim... 
—Es que ' m s a b r í a m o l t greu que passessim de 
l l a r ch . 
—No t i n g u i cuydado. 
—Ja h o sé , pero quan una por ta preesa y va per 
lo que ara va ig j o , els m inu t s l i son sigles. 
— ¿ Q u e va á buscar u n metje? 
—No, senyor. 
— ¿ U n no t a r i per fer u n testament? 
—Tampoch . 
—Donchs ¿qué? ¿ U n cape l l á per ajudar á despat-
xa r á u n mor ibundo? 
— V a i g á comprar u n d é c i m , y '1 v u l l d ' aquesta 
casa de l carrer de Fernando que d i u que 'Is t e ñ e n 
tan bons. 
H ü • • i 
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OARTA D E DON G U I L L E M 
«Querida Pubil la : Sabrás que ya hemos visto la Castellana, el Retiro, la plaza 
>de la Cebada, Lhardy y otros sitios muy amenos y divertidos. Da lo demás no hay 
>nada...> 
— ¿ O r e u r á que no m ' h i 
va ig fixar? Mentrea dura-
va 1* e a c á n d o l , m ' estava 
a l corredor prenent nota 
deis n ú m e r o s d ' una bi t-
lleta que fan ela dependenta 
del teatro, y ' m va paaaar 
to t per al t . 
E N UNA CUYNA 
— A veure, noya, p a a a é m 
comptea, ¿ Q u e ha por ta t 
carn? 
—No, aenyora, p e r q u é '1 
carnicer... Oy, que m ' ha 
d i t ai v o l poaar alguna co-
aa en el aeu d é c i m . 
— D í g a l i que g r a c i a s . 
¿Qué ha dut , doncha? ¿ P e i x ? 
—Anava carÍ88ÍmI. . .¿Sab 
qu i h i he t roba t á la pea 
ca t e r í a ? Aque l l a noya que 
s e r v í a a q u í aota. M ' ha dei-
xat posar doa rala en la ae-
va par t . 
— ¿ B é d e u haver comprat 
menute? 
—¡Ay! No h i he pensat. 
Enrahonant ab la bacalla-
nera, que t a m b é fa d é c i m . . . 
— ¿ E s d i r que por t a ba-
cal lá? 
— N o , p e r q u é d ' a l l í me 
' n h i anat diatreta cap al 
puesto de la t r ipayre per 
veure ai encare h i c a b í a n 
doa raleta méa . . . 
—Pero, en fí, ¿ q u é men-
j a r é m , doncha? ¿Qu ' ea to t 
aquest p i l o t de paporeta 
que h i ha al ciatell?! 
— I A p u n t a c i ó n s l . . . 
A q u í ho t e ñ e n : a i x ó ea 
«lo del día.> 
A . MAECH 
E N UN TBATEO 
— ¿ Q u é me ' n d i u de l a t ip le que va debutar el 
dimars? 
—No v a i g ven i r aquell vespre. V o l í a veure á u n 
amich que m ' h a v í a p r o m é s una p a r t i c i p a c i ó en u n 
d é c i m que fan al despaig, y '1 va ig esperar tres ho-
ras a l Colón. 
— L o que l i d e v í a agradar es la zarauela eatrena-
da el dimecrea. 
—Tampoch va ig aer a q u í . Anava á entrar, quan 
va ig adonarme de que no duya la cartera. Y ab el 
temor d ' haver la perduda, p e r q u é h i porto paaaa de 
catorze p a r t i c i p a c i ó n a de la r i f a de Nadal , va ig tor-
nar enrera per c o n v é n c e m de que me 1' h a v í a dei-
xada á caaa. 
— Y la x iu lada d ' ahi r ¿ q u é va aemblarli? 
que 's pagan ja prou pagats 
vos deixan m i t j escuráis 
un reguitzell de senyors. 
U n tros de car t ró pintat 
y unas ratllas cap al fí 
serveixen, que ja es serví , 
d ' emprés t i t dissimulat , 
y 'ns agotan la butxaca 
melosos, ab bons modals 
y nosaltres, carcamals 
assent ím á la matraca. 
Quan per cosas menos ñnas 
se fan huelgas sens parar 
¿no 's podr ía organisar 
la gran huelga de propinas? 
Com mes va mes s' esverina 
la moda rara, bestial 
que consagra per Nadal 
1' abús mes gran: la propina. 
A b la excusa de favors 
J . COSTA POMÉS 
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ORAOIÓ ¡PER CARITAT, SENIORAS! 
Eacare que j a sé que no m ' e s c o l t a r á n , p e r q u é per v o e t é s 
no h i ha a l t re evangeli que L e Moniteur de la Mode, creu-
r í a cometre u n delicte de lesa e s t é t i c a si en las presenta cir-
cunstancias j o ca l lée . 
Sí , senyoras; v o s t é s son m o l t guapas, y m o l t interessants 
y m o l t t o t lo que v o s t é s v u l g u i n , pero lo q u ' es aquest h i v e r n , 
p e r m é t i n m e que 'la d i g u i que s' han begut I ' enteniment! 
¿ Q u í ha s igat e l modis to aleve y m a l in tenc iona t que ha 
t i n g u t la desastrosa ocurrencia de imposa ls 'h i a q u e é t s sachs 
eense d i b u i x n i forma, pesats, repulsius, parescuts m é s que 
á res á una bomba desinflada? ¿ Q a í ha sigut? 
l u c a p á s soch de fer m a l á n i n g ú , y fins els mosqui ts que 
devegadas m ' a tormentan saben la suavi ta t ab que 'ls esqui-
vo per no aixafarlos d ' una manotada; pero á n ' aquest mo-
disto. . . á n ' aquest modis to ' m v e u r í a ab cor per f e r l i qualse-
v o l p i c a r d í a . 
¡ A h ó n t s' es vist!.. . [Agafar á la m é s bel la m i t a t del g é n e r o 
h u m á , marejar la ab quatre fioreyos sobre indumen ta r i a y, 
aprofltantse de la seva na t iva debi l i ta t , clavar á las espatllas 
de las senyoras aquest manyoch de pal lar ingas de panyo, do-
n á n t l a s h i entenent |els infamesl que a i i ó es moda, que for-
sosament s' ha d ' anar a i x í s y que vestidas ab aquest each 
e s t á n super iorment elegantasl . . 
Posada la m á sobre '1 cor, els asseguro, respectables damas 
de la nostra t é r r a , que ' I d i t x ó s each abr ich avuy en v igor els 
v a á v o s t é s r e m a l í s s a m e n t . A l l í no s' h i veu elegancia, n i 
gust, n i e s b e l t é s , n i rectas, n i curvas, n i solta, n i vol ta , n i 
res: a l l í no h i ha a l t ra cosa que uns quants trossos de panyo, 
-Verge inmaculada, patrona de la gent de b é , si aquest déc im treu, te p r o m e t é m un c i r i de tanta pama com 
mila duros ens toquin. 
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afegits á la bona de Deu per una cusidora cur ta de 
vis ta y de ganabais; u n eamatxuch de roba g r u i x u d a 
que eembla cr idar el ganxo d ' u n drapayre ó '1 bras 
d ' u n á n g e l ex terminador . 
— ¡ P e r o ea modal — r e p l i c a r á n v o s t é e , arronaant 
t r anqu i l amen t laa eapatllaa y feut fer al sach u n 
geato, que m ' a g r a d a r í a que '1 vejeasin p e r q u é 'a 
quedeaain en u n moment coavenaudaa de la r a h ó que 
m ' aaaiateix al aort i r á la piaaea á c o m b á t r e l . 
¡Ea modal. . . ¿ A q u e a t a aola r a h ó ee auficient pera 
ofegar la eeva voluntat?. . . D e a p i é s a' e x c l a m a r á n 
de ai en L e r r o u x sugestiona á laa masaaa ab el po-
der de la seya m á g i c a paraula.. . 
¡Ea moda!... ¿ Q u é t é que veure que s igui moda, ai 
la cosa es ev iden tment l le t ja , repulaiva, i n a r m ó n i -
ca, b á r b a r a y grotesca? 
No ae ' n r i g u i n , no; que l a q ü e a t i ó ea m o l t m 
aeria de lo que v o s t é s , parapetadas d e t r á s de laa 
a f i r m a c i ó n s del Moniteur, poden figurarae. 
D ' a l t ra manera a' ho p o n d r í a n ai aapigaeaain, 
com jo sé , las terr ibles c o n s e q ü a n c i a a que 1' apari-
ció d ' aqueata i n v e r o a e í m i l a sachs e s t á po r t an t a l 
seno de laa famil ias . 
D ' e n a á que aon m o d a — p r é n g u i n n e nota d ' aquest 
d a t o — á la cu r i a e c l e s i á s t i c a a' h i han preaentat 
vuy tan ta quatre demanda i de d ivo rc i , 
Y tota ela mar i t s que '1 sol ic i tan d i u h e n lo ma-
te ix : 
—No; de la meva dona no ' n t i n c h cap queixa; 
pero s' ha posat aqueat maleh i t aach... y vaja, ene 
hem de aeparar, p e r q u é jo ab a l ió á p rop no h i 
puch v iure .— 
A r a no 'la d i ch rea del n ú m e r o de prometatjes 
que s' han r o m p u t per la mate ixa causa, n i de la 
m u l t i t u t de noyas que a' arrosaejran pela piaoa pío-
ran t la repent ina fuga déla aeua aymadors . 
| Y to t per m o r t d ' aquests vi tuperables aachs, en 
m a l hora v inguta á la v ida urbana!.. 
O r é g a i n m e , aenyoraa y senyoretas; d ' amich ea el 
concell y f a r á n mo l t ma l fet no aprof i tant lo . L l en -
s in aquesta aborr ib le prenda y no 'a d e i x i n aeduhir 
may m é a per semblante adefeasia. A n i m o , que 1' 
h i v e r n to t j ua t ara comenaa y encare h i aon á 
tempa. 
¿M' eacoltan? Bó: Cupido y H i m e n e u ela ho paga-
r á n ab generositat e a p l é n d i d a . 
¿No m ' eacoltan? Perfectament. 
Si d e m á 'a t roban ab que '1 eeu m a r i t las aban-
dona y en l l o c h d ' obsequiarlas á v o a t é s ae dedica á 
jugar al bur ro ; ei notan ab eetupor que '1 seu ena 
morat , repent inament tocat de la gracia d i v i n a ó 
del bolet , se re t i ra p e í foro y 'a fa frare, no ho ex-
t r a n y i n n i 'a q u e i x i n . 
Ela sachs que v o s t é s s' han empenyat en por ta r 
aquest h i v e r n jus t i f ican plenament aquesta y altres 
e x t r a v í o s . 
MATÍAS BONAFÉ 
U J S T D H 3 S I T J 
— Tinch un desitj, espóa meu. 
—¿Un desitj? 
—Sí .. ly ab quina ámia l 
—Demana tot lo que vulguis, 
ja sabs que t ' estimo ab 1' án ima . 
—Bé prou que ho sé que m ' estimas: 
pero no voldrás donarme 
lo que desiljo... 
— Y ¿per qué? 
— P e r q u é es una cosa... 
—Acaba. 
—Pobre de m í si t ' ho deya... 
Si ho sabías me matavas. 
A MADR1T 




m fuig —iPapá , papá , '1 
A TOT A R R E U 
—Pos mira, á m í me gusta que las princesas y las in -
fantas tengan niños , porque mus dan rancho extraordi-
nario. 
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—No digas aquestas cosas... 
y escolta bé mas paraulas: 
n i que '1 teu desitj costés 
tots els diners que h i ha casa, 
mol t gustós els gas tar ía 
ab 1! afany de acontentarte. 
— Ks qu ' es un desitj mol t raro. 
—Per mes que ' n siga, demana. 
—De tú depén el cumpli r lo . 
— Y '1 cumpl i r é aixís que '1 sápiga. 
—¿Ho dius de veras? 
— T ' ho ju ro . 
—Donchs corra, envenéna ' t , m á t a ' t . 
Desitjo quedarme viuda 
per casarme altra vegada. 
PERK AMAT 
L L I B R E S 
ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE BABCELO-
NA. —Año I—1902 —Li ' Ajuntament de Barcelona rebía 
sovint traballs estadíst ichs de mokas ciutats extrange 
ras, vejentte impossibilitada de correspondre, per falta 
d' ells en la nostra capital. La creació d ' un negociat es-
pecial, baix la direcció del expert funcionari de aquest 
ram, D. Manuel Escudé Barfoli, l i pe rme t r á en lo succes-
siu quedar ayrós en els debers de la bona corresponden-
cia., y molt hi guanya rá Barcelona, dat que sense una 
bona estadística es poch menos que impossible t eñ i r una 
bona sdminis t ració . 
L ' Anuari, confeccionat en el curt espay de un any, 
conté un gran aplech de datos interessants relatius al 
terr i tor i , á la població, á la natalitat, á la mortalitat , á 
la vigilancia y seguretat, á la policía urbana, y altras 
mollas materias, com per exemple Museos municipals, 
edificis premiats en els concursos que anualment se cele-
bran. Assistencia públ ica, Hospitals, Justicia, Cementi-
ris, Riquesa imponible, Contadur ía municipal, Abasti-
ments, Industria, Comerá y Ins t i tucións de previs ió . 
L a mvjor part de aquests datos están tes t imoniá is en 
documents públ ichs autént ichs : altres son deguts á in -
vestigacións parliculars; pero tot ells sens escepció se 
donan perfectament coordináis , ab abundancia d' eatats 
y quadros y sos corresponents resums, de manera que al 
primer cop d ' u l l se troba lo que 's desilja saber 
N o hi ha medi mes eficás que 'ls procediments de la 
Estadís t ica pera donar á coneixer la fesomía y flns 1' áni-
ma de un poblé En el Anuari del Ajuntament se trans-
parenta Barcelona tal com es: sa natural esa física, sa 
posi úó topográfica, sa const i tució urbana, sa divisió y 
sub divisió administrativa, judicial , parroquial, electo-
ral: el número de sos habilants, la cantitat d ' ayre de 
que disposan, sa naturalesa, estat, classificació per edat, 
sexo, estat c iv i l , y instrucció elemental: altas y baixas 
per naixements y defuncións, causas morbosas que pro-
duheixen las ú l t imas : condicións de 1' adminis t rac ió en 
lo relatiu á la policía urbana, alumbrat públ ich, instruc-
ció, beneficencia, y gastos que 1' adminis t rac ió ocasiona, 
segons els saldos anuals deis pressupostos: lo que 'ls 
barcelonins consumím y com t rabal lém, tot aixó compa-
rat ab els datos de moltas altras capitals. 
Molts de aquests datos están agrupats per districtes y 
per barris, podentse deduhir d ' ells las condicións de 
salubritat de las diversas f raccións de la població. A ix í s 
es com s' estudian, baix una base segura las reformas h i -
giénicas qu' es precís empendre. 
De igual manera 's patentisan las deficiencias de 1' 
al imentació y la carestía deis comestibles, mals qu ' es 
precís que l ' adminis t ració municipal cuidi de remediar, 
per impedir que 'ls progresos de aquesta gran ciutat pa-
r i n en sech ó retrogradin considerablement. 
N o acabar íam may si haguessim de donar una idea 
complerta de totas las materias interessants y curiosas 
que tanca aquest volum. Las 600 páginas que conté son 
molt ben aprofitadas, oferint base de ampl iac ió pels 
anuaris successius. 
Aix í s a r r iba rém á saber peí cert lo qu ' es Barcelona, 
aquesta gran aglomeració urbana que tan pasmosament 
s' ha anat formant en 1' espay de mi t j sigle, y sabent lo 
qu* es, coneixerá tothom las sevas necessitats y lo que 
convé realisar pera satisferlas. 
ALTRAS PUBLIOACIÓNS RESUDAS: 
Sistema completo de Lectura Modelo, para aprender á 
leer pronto y bien desde el alfabeto al manuscrito por 
López Verdaguer. 
.". Sidi -BeZ-Afteeí.—Conferencia pronunciada en la 
Real Sociedad Geográfica por Sixto Espinosa, el 23 dn 
abr i l 1902. 
.". Exposición GaZo/Ve.—Catálogo de las obras ex 
puestas en el Palacio de Bellas Artes, de Barcelona, pre-
cedido de una necrología de este artista por D . Francisco 
Casanovas. 
.' . Discurso inaugural leído en la solemne apertura 
del curso académico de 1903 á 1904, ante el claustro de 
la Universidad de Barcelona, por D. Ignacio Valenti Vi-
vó, ca tedrá t ico numerario de Medicina legal y Taxico-
logía. 
RATA SABIA 
P R I N C I P A L 
Cont inúan las funcións de carácter c ó m i c h y Ueuger, 
predominanthi 'ls arreglos y t raduccións de las obras 
extrangeras, puig. per lo vist, ja fa temps que 'ls autors 
espanyols han perdut el bon bumor. 
Entre las representadas ú l t i m a m e n t s' h i contan las 
tituladas Durand y Durand, y L a tía de Garlos, francesa 
la primera y la segona inglesa, y totas dugas exhube-
rants de sal y travessura escénica. 
L I C E O , 
Aida ha obtingut una notable in terpre lac ió per part 
deis pr inc ipá is artistas, la primera ni t , haventse esmenat 
en las successivas certas deficiencias de las massas. 
L a Sra. GHudice es una artista va len t í ss ima. A despit 
de una indisposició que la molestava, in t e rp re tá ab son 
br ío acostumat la part de protagonista, fentse aplaudir 
en molts deis pássatjes de I ópera. 
L a Pabbri , que d e b u t á ab el paper de Amneris , feu 
gala de sa veu plena y robusta, que sap igué posar al ser-
vey d ' una in terpre tac ió plena de relien, sobre tot en el 
quadro primer del ú l t im acte. 
¿Y qué d i r é m de 'n Viñas? Es un tenor de cap de brot, 
per la correcció, peí bon portament ab que canta '1 Rha-
damés Cert que no s' arrebata may, y es que no necessi-
ta apelar á certs recursos qu í com ell posseheix una veu 
tan pura y ben timbrada en tots els registres, y domina 
las majors dificultáis ab una facili tat pasmosa. E l pú-
b l i ch se delectá senlinllo fias en els mes petits pormenors 
del sen paper, y l i t r i bu tó aplausos en gran y una verda-
dera ovació al emetre una nota b r i l l an t í s ima en el dúo 
del acte ters. 
M o l t bé '1 Sr. Nés to r de la Torre qu' es artista ben 
equilibrat, lo mateix com á canlant que com á actor. 
Y '1 baix De Grazia sapigué donar importancia al pa-
per secundan de gran Sacerdot. No 'n gastan las comu-
nitats de las iglesias de veus tan rodonas y plenas, com 
la del gran Sacerdot de 1' Aida del Liceo. N i pels enter-
rros y funerals de primera classe se ' n troban que n i de 
l l u n y puguin competirhi. 
R O M E A 
Quí no té res que fer, el gat pentina duya per t í tu l una 
comedieta de D . Alber t de Sicilia Llanas estrenada di 
lluns passat. Y d ihém duya, perqué á horas d ' ara j a no 
se ' n deu cantar gall n i gallina. E l aplaudit autor de Don 
Gonzalo va errar el camí al suposar que '1 p ú b l n h aguan-
ta r í a impassible y molt menos encare ab agrado una se-
rie de monólechs, que per ben escrits que siguin sempre 
's portan la llauna, lligats ab una acció fiuixa á tot serbo. 
L a obreta, donchs, no va obtenir els plácemes del au-
d i to r i del carrer del Hospital , y ho sen t ím per tractarse 
del veterano escriptor festiu, 1 Ardid de la l i teratura ca-
talana. 
Y per un altre cop; procuri senyor Alber t , que no ha-
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PARENTIUS DE LLOGÜER 
—De mare no puch ferte'n perqué ja 'n faig d ' una que ' m t é contractada pels vespres; pero si vola que ' t fassi 
de t ía á las tardes... 
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g u é m de variar el di txo, base de la seva comedia, excla-
mant: Quí no té res quefer, escriu comedias dolentas... 
N O V E D A T S 
Havent terminat en Préífoli 'Is seus compromisos, s' 
ha fet a lgún que altre viatjet De la Terra al Sol, mentres 
s' estava montant Y. espectacle Hoopiny the Hoop, ab el 
qual ha de debutar Miss Mina A l i x , qu ' es, segons sem-
bla, una dona in t répida cotn ella sola. 
Ja no s ' h a u r í a de dir Alix, com el company de ' n 
Villaverde. 
Pero aixís com 1' borne de la por al servey de la mo-
narqu ía , á la hora menos pensada se ' n v á anar de 
bigotis, vostés veurán com Miss M i n a s' aguanta sense 
caure, vencent las Ueys de la gravetat, que per aixó 
serveixen els ángels, per teñi rse en 1' ayre. 
C A T A L U N Y A 
Casi un se reconcil iaría ab els m ú s i c h s de 1' orquesta 
que 's declaran en huelga, si ab m o t i u de haverse de 
prescindir del seus serveys de bufadors y rascadors, las 
empresas posessin obras -tan saladas y xispejants com la 
t i tulada L a Zahori deis germans Quintero. N o sempre 
m ' agradan aquests autors, que devegadas son fluixos en 
la estructura de las sevas obras y l ángu i t s en el desarro-
llo de las mateixas; pero en p r o i u c e i ó n s com la Zahori, 
que casi queda reduhida á un senzill d i á l ech p i é de cas-
tís sabor popular, s' ha de reconcixer qu ' e s t án en el seu 
element. 
L a Sra. A l b a y '1 Sr. Cerbón van donar á sos respec-
tius papers una in te rpre tac ió adequada, plena de v ida y 
naturalitat. 
Obretas aixís son molt més gustosas que moltas que 
se ' n estrenan ab el seu corresponent nyigo-nyigo, y que 
ni per la Uetra ni per la música van en Uoch. 
G K A N V l A 
A benefici deis Srs. Alca lá y Castillo s' e s t r ená dil luns 
L a Camarona, Uetra deis Srs. Perr in y Palacios, mús ica 
del mestre J i m é n e z . 
DAVANT D E L «ELDORADO; 
En el l l ibre sobresurten alguna diá lechs de un gust 
bastant p icantó , y en la part i tura un tango que '1 pú-
blich volgué sentir una segona vegada. 
Í N T I M ( L A S A K T S ) 
L a sessió efectuada dimecres de la passada sen mana 
va teñ i r 1* alicient de dos estrenos y resul tá la més agra-
dable per la varietat deis temas. 
L a casa de la ditxa de 'n Benavente es un quadret rea-
lista, pintat ab molta vida y pié de observacións que 
personalisan al autor, un deis que 's preocupan més del 
veritable art en el teatro. D' assumpto senzill, potser 
massa, 1' acció 's presenta débi l al públ ich que, no obs-
tant, escolta ab gust el diálech qu' es cuidat y no ras-
treja un sol instant. 
Eridon y Amina de Goethe, t raducc ió de Joan Mara-
gall, es una exquisitat ar t ís t ica y ps ico lógicament par-
lant. Model de idil is bucól ichs , conté la ingénua picar-
día deis moralistas clássichs vestida ab un ropatje l i te 
rari qu ' enamora, y que '1 senyor Maragall ha t ingut á 
bé trasplantarnos ab tota fidelitnt y tot amor, respectant 
sempre 1' original y admirant al autor. 
Els actors insegurs. 
E l decorat y el conjunt bé , com sempre. 
A v u y vá L ' ordinari Henschel, de Haupptmann. 
Havem t ingut ocasió de veure las novas pel ículas que 
s' han exposat aquests días en 1' acreditat Cinematógra-
fo Napoleón, y créguin que n ' hem surt i t admirats de 
debó per la calitat de las vistas y pels assumptos, tots 
ells d ' actualitat y trascendencia. 
Dar re ramén t s' ha donat una pel ícula ti tulada Lourdes 
que agrada sobre manera, y ahir va estrenarse'n un ' al-
tra ab el t í tu l de «Reino del Océano> y una de género 
humor í s t i ch que porta per nom «Eapto en automóvil .» 
Els programas son diariament expléndi ts y variats. 
N . N . N . 
L A F I R A DE S A N T A L L U C I A 
Vaig anar 1' altre día á Santa Lluc ia , 
no recordó per qué , 
pro de segú que fou pe rqué la Santa 
la vista 'm conservés. 
Y á fe que conservarla es necessari, 
pe rqué passan uns fets 
y unas casualitats (com verbi gracia 
lo que d i ré després) 
qu ' un no 's pot extranyar n i refugirse 
n i res enterament. 
V a i g anar, com ja he di t , á Santa L luc i a 
mes que devot, distret 
-¿No es a q u í que d iu que necessitan músichs? 
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A CAL ADROGUER 
E L NKN:—iMitja l l iura d ' arrós! 
B L DBPBNDBNT:—Ves, noy; no estém per arrós n i tonter ías : tenimmassa feyna ab aixó de las apuntac ións . 
y ' m vaig trobar, senyors, en plena ñra , 
en carrera molt estrets, 
y vulgas que no vulgas, vaig sé un náufrech 
d' aquella mar de gent. 
(¿Eh, quina frasse?) Donchs no m ' esperava 
mal nau/ragi després! 
Decb confessar que flns m ' h i vaig distreure 
de bell comensament; 
'no n ' b i bav ía per menos, figureuvos 
qu' en allí, caballers, 
vaig descubr í ' una gran psicología 
nova absolutament, 
que té per base: Digam lo compras 
y 't diré tú le qu' ets. 
Vaig veure un senyor vel l , cara de sátir , 
comprant al regateig 
al peu d ' una escaleta, el cós sens án ima 
d ' una... ¡Mare de Deui 
U n pol í t ich, vaig veure, deis que 's giran, 
comprá un molí de vent 
y una figura que semblava en Maura 
vestit de Sant Joseph. 
V a i g veure una xicota guapa, fresca 
y de mirada ardent, 
que á sota '1 devantal h i duya un Ninyo, 
regalo del promés . 
Una dona casada de vuy t mesos 
volía un Naixement. 
U n propietari s' emportava casas 
y pobles y pobléis. 
U n noy de disset anys, de casa bona, 
se feya ab els Tres Reys. • 
(Uns tres revs que semblavan tres pallastos 
á dalt de tres camells). 
Una vella se ' n duya una filosa; 
un corrido, un parquet; 
dugas noy as decents, un parell d' dngels; 
un de fora, unpagés. 
Una dona de mon de las que ' t cridan 
al peu de certs carrers, 
una Samaritana ab un pou fondo 
y son blanch remadet. 
U n fart, un' olla; un tonto un tros de auro; 
un poeta unfeix de vert; 
un pobre, un burro oarregat de llenya; 
un r ich, un llenyater; 
L a gent de rals, gallinas y pollastres; 
els ganduls, unpaller, 
alguns traballadors, uns bous que llauran; 
y tot el poblé, béns. 
Aixís embadalit ab la hermosura 
d ' aquest descubriment, 
vaig trobarme rebent cops á la esquena, 
trepitjadas ais peus 
y moltas iropressións, qu' es una cosa 
que no cou casi gens. 
L o qu' encare 'm cou ara es 1' u l l esquerra, 
pu ig el pobre pacient 
rebé la in t roducció d ' una montanya 
de suro Uarch v estret, 
que duya al bras un tipG pessebrista 
que per poch 1' u l l me treu. 
A l sentirse f erit mon pobre globo 
quina cohissor (fllls meusl 
V a i g veure las estrellas en pié día, 
vaig véureho tot vermell . . . 
y al bá rbaro oculista malehirlo 
desde '1 cap fins ais peus. 
Quan se gira y ' m d iu : <Dispen8Í> 'm trobo 
que 'ls dos éns coneixém, 
—Hola, es vosté? - v a dirme.—iSi que ho sentol 
—iKecristo, jo tambél 
V a haverhi explicacións ceremoniosas, 
excusas, cumpliments... 
y al anársen va dirme '1 senyor Casas, 
(qué 's deya Casas, ell:) 
—Aquest any v u l l que '1 vegi ' l meu pessebre, 
1' espero, ¿vindrá, eh? — 
(Té gracia, vol que ' l vegi y si ' m descuydo 
me fa borni, el ximplet) . 
Fregantme 1' u l l y la cohissó aguantantme 
vaig despedirme d ' ell , 
boy pensant: Ahon t 'n i ré aixís que tú ' m deixis, 
es á can Barraquer... 
Y veus aquí , per qué deya al pr incipi : 
|ojo, senyorsl qu ' avuy som en un temps 
en que un no gosa ¡Válgam Santa Llucia! 
refugirse de res enterament. 
PBP LLATOÍ 
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ESQUELLOTS 
Si se l i h a u r á n estufat las pat i l las al nostre E x c e l e n t í s s i m Arca lde de R. 0,1 
P r i m e r visi tas á la real f ami l i a , d e s p r é s entrevistas ab els minis t res , y per fí de festa grans techs 
oferts pels seus colegas de M a d r i t . 
A i s quals els h i d i r á D . G a i l l é m : 
— V i u g a i n á Barcelona y p r o c u r a r é m corres-
p o n d r é . 
*** 
Y si b é 's m i r a aquesta es 1' ú n i c a manera de de-
mostrar que tan t M a d r i t , com la capi ta l de Cata 
lunya , passan una gran crisis de t r aba l l , que f a ne-
cessari que '1 gobern s igui g e n e r ó s ab ellas. 
E n aquest p u n t els arcaldes de las dos ciutats r i -
vals s' han u n i t . 
Y a l menjar j un t s han demostra t que quan t e ñ e n 
u n empenyo, son m o l t capassos de anarse 'n á la 
fonda á demostrar las sevas e n e r g í a s . 
TORNANT D E LA FIRA 
Y á demostrarlas fina a l e x t r é m de fers'hi ab las dents. 
Totas aquellas denuncias de ' n Pu ig y Cadafalch sobre que 'Is 
diners de las brigadas se dest inavan á subvencionar p e r i ó d i c h s , 
han quedat reduhidas á res. 
V a r e n ven i r las e x p l i c a c i ó n s , y j a no eran els p e r i ó d i c h s els que 
p e r c i b í a n s u b v e n c i ó , sino alguns redactors deis mateixos els que 
cobravan sou. A i x í s ho s o s t e n í a , fentse alguns passos enrera 1' es-
ta r rufa t perdigot . 
Pero n i t an sois a i x ó ha resul tat cert . Garbel lada la denuncia, 
els periodistas en p lu ra l se to rnaren u n sol... y aquest a c a b á per 
declarar que no formava part , actualment , de cap r e d a c c i ó ; y que 
per u n sou m e s q u í desempenyava c á r r e c h en una de las oficinas, á 
plena sa t i s facc ió deis seus superiors. 
*** 
Aquesta repet ida serie de planxas h a n conver t i t a l Sr. Pu ig y 
Cadafalch en u n gimnasta de p r i m e r a forsa. 
Ja t é company e l Sr. C a m b ó . 
L ' u n y 1' al tre quedan á d i s p o s i c i ó de las empresas de 
Circos eqües t reB , per efectuar sos pr imorosos t rabal ls en la 
barra fixa. 
V e l s ' h i a q u í que quan t o t h o m se figurava que 1 Sr. Malu-
quer y V i l a d o t h a v í a anat á M a d r i t en c o m b i n a c i ó ab D . Ma-
nue l H e n r i c h á pescar la vara de arcalde de Barcelona, va 
—Vaja, una casa y una figúrela. ¿Estás con-
tenta? 
—Francament, mes m ' h a u r í a és t imat un bod 
de pel l . 
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MENJAR D E PLOMA 
S A L L G A L L I N A 
L A N E C H L OC 
V i r á m de tot 1' any. 
i 
ven i r la Gaceta revelant que lo que h a v í a pescat 
era la F i s c a l í a del T r i b u n a l S a p r é m . 
P r a t e n í a una r e g a l í a y l i han donat una breva. 
Y j a se 1' e s t á fumant . 
*** 
Els Maluquers , o r ig inar i s de la p rov inc ia de Lley-
da, h a n sigut to t tempe unas formiguetas per casa 
seva, com altraa no n ' h i baja. 
E n el seu p a í s es m o l t popular u n d i t x o sintetiaat 
en dos preguntas y altras tantas respostae: 
—¿QQ ' es lo q u ' enganxa m é s que u n ganxo? 
—Dos ganxos. 
— ¿ Y m é s que doa ganxos? 
— U n Maluquer . 
¡Be ' n feya d ' anys que 'IB jardineta de la Plassa 
del D u c h de Medinacel i eetavan tancata per una 
re ixa l 
Donchs ara la t a l re ixa desapareix, y 'Is jardineta 
aquella s e r á n accessibles tan t de n i t com de d í a . 
E a v is ta de la q t a l jo fins me temo que á 1' hora 
menos pensada 1' estatua de G a l c e r á n Marquet , ve-
yent franquejada l a sortida, 's d e s p e r n a r á columna 
aval l y t o c a r á p i r a n d ó . 
Fa tanta anys que 'a t roba a ' l á dalt to ta sola, que 
per forsa ha de sentir rodaments de cap... sobre tot 
si comensa á encaparraraa, preguntantse: — ¿ Q a í 
soch jo? 
•** 
No s é si saben que la t a l estatua va ser er igida, 
com q u i d i u á la b a b a l á , a l lá á mi t jans del paesat 
sigle. 
De Galcerana Marquets , tota ells a lmira l l s , se ' n 
contan dos ó tres en 1' H i s t o r i a de Catalunya, y al 
acordar e r ig i r una estatua á G a l c e r á n Marquet , 
aquell A jun t amen t n o va cuidarse de de terminar á 
q u i n d ' ells anava d i r i g i t 1' obsequi. 
Per lo tan t si a l g ú n d í a desapareix 1' e s t á t u a no 
ho t r o b i n ex t rany . 
S e r á que h a u r á anat á la par roquia en hueca de 
la f é de batisme. 
Llege ixo: 
« A s e g ú r a s e que en Carnaval se h a b r á n concedido 
dos mi l lones de s u b v e n c i ó n á los Ayun tamien tos 
de M a d r i d y Barcelona, y que el rey h a b r á v is i tado 
la capi ta l catalana. > 
E l Sr. Boladeres, ara qu ' ea á M a d r i t , a' h a u r í a d ' 
empenyar en que v i n g n é s per Carneatoltas, d í a s en 
els quals reyna á Barcelona una ex t raord inar ia ani-
m a c i ó . 
P e í Sa ló P a r é a ha desfilat aquests d í a s u n con-
curs n u m e r ó s á admira r els quadros deis artiatas 
que componen la Sociedad artíst ica y literaria, ent i-
ta t compoeta per a l g ú n s artistaa, m é s af ic ióna te que 
á congregarse ella mateixos, á r eun i r el f r u y t del 
sen p inze l l . 
¡Y q u é b é ho fan! 
A l l á apareixen els Urgel ls , pare y fill... e l p r i m e r 
t o rnan t á las marinas de eos pr imera anys, impreg-
nadas de aquella mister iosa s n g e s t i ó m e l a n c ó l i c a 
que 'a fica d in t r e del cor; el a e g ó n ab u n b o n n ú m e -
ro de quadrets que '1 g r a d ú a n de mestre. 
Al lá en Galwey ab sas notas camperolas anegadas 
d ' ambent; y en E ibe ra ab una Lectora, ferma, i r re-
protxable ; y en Cus í , ab un Carnaval, dos expressi-
vae figuras femeninas modeladas á la pe r f ecc ió d in -
t re de las tonalitate de la Uutn ar t i f ic ia l ; y en B r u l l , 
y en Tolosa y en V i l a l l onga , ab quadros tots ells 
dignes de la eeva respectiva firma. 
MUNICIPAL BON VIVANT 
—Pero ¿de qu ín modo t ' ho arreglas per engreixarte 
aixís? 
—Muy sencillo: como estoy de punto en el cuartelillo 
de la Uet materializada, de vez en cuando doy una esca-
pada al depósito del chénero . 
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—¡Al ú l t iml . . . Després de noü días y m i t j de classe, ja 
ó quatre senmanas de vacacións. 
'ns convenía tres 
per la n a c i ó que 'la c o n e t r u b í s 
m é s e n g i n y o s ó s y perfeccionats, 
que s e r í a sempre la n a c i ó méa 
adelantada. 
E a aquesta fo rma la guerra ja 
no fora una m a n i f e s t a c i ó de bar-
barie, SÍBO de p r o g r ó s y de civi-
l iaac ió . 
Suposa L a Perdiu, encare que 
no s' a t reveix á af i rmarbo del 
cerfc, que '1 m o t i u de baverae reti-
ra t 1' ó p e r a Acté, fou degut á pres-
s ió que 's fea sobre 1' empresa, 
donan t l i á entendre que 1' obra 
s e r í a reventada ab tota sanya y 
mala fó. A ta l efecte i n s i n ú a que 
s' estavan buecant firmas entre 'la 
abonats. 
Oom aquest t r á f e c b de las fir-
mas y de las p r e s s i ó n s acostuma 
á ser el r i s tema qu ' emplean els 
companys de causa, res te de par-
t icu lar qu ' en la oca s ió present á 
L a Perdiu basta 'ls d i ts se l i an-
t o i x i n perdigots . 
E n T a m b u r i n i ba donat u n pas inmens ab son 
t r i p t i c h Qüento celestial, de l i c iós en tots conceptes, 
per 1' idea—una noyeta que pregunta á San Pere si 
p o d r á entrar a l cel ab la n ina—y per la e x e c u c i ó so-
beranament pr imorosa . 
Y en Graner se ' n e n d ú la pa lma ab son Cambi 
de gresol, epissodi de u n deis t rabal ls de fo rn de v i -
dre: u n verdader quadro de Museo; una maravel la 
de v igor en el grupo de traballadors, y u n esclat de 
foch q u ' en l luberna y dona 1' i m p r e s i ó completa de 
la xa rdor de las fornals.. . Y com si ab aquesta obra 
no 'n t i n g u é s p rou , exposa encare a l g ú n s altres qua-
dros, entre ells u n pescador de canya q u ' es la v i s ió 
m é s jus ta del mar q u ' bem vis t may fixada sobre la 
tela. 
U n aplauso c a l u r ó s al gran art ista, vencedor de 
d i f icú l ta te , u n aplauso que pot ben compar t i r ab 
tots y cada u n de sos companys d' e x h i b i c i ó . 
U n se queda b lau al l l eg i r certas noticias. 
C o m per exemple la de la repent ina t r a n s í o r m a -
c ió del boscb de Scbaza (Russia). Era u n boscb cen-
tenar i , pie de v e g e t a c i ó pomposa. To t d ' una van 
sentirse sota t é r r a uns e s t r é p i t s , com de canonadas; 
el boscb va enfonzarse y , en son Uocb, s' b i v á for-
m a r u n l lacb g r a n d i ó s . 
De manera que la Naturalesa ba vo lgu t fer la 
competencia ais e s c e n ó g r a f o s . 
¿ A b o n t a n i r é m á parar per aqueet c a m í ? 
De totas maneras, per evi tar desgracias, se l i bau-
r í a de demanar que t o q u é s el p i to , com s' e f e c t ú a en 
els teatros al donarse ais t ramoyis tas la senyal de 
las m u t a c i ó n s . 
E l m e c á n i c b Manl i cke r , i nven to r del fusell que 
usa 1' exé rc i c austriacb, n ' ba t r e t u n de m é a per-
feccionat q u ' es, e e g ó n s d iuben , de r e p e t i c i ó auto-
m á t i c a . 
Jo crech que no a n i r é m bó fins q u ' en l loch de 
fasells a u t o m á t i c b s s' i n v e n t i n a u t ó m a t a s que 'ls 
d i spa r in . 
E n l l o c h de soldats de carn y ossos, n inots mecá -
n ichs que fassin l a guerra. 
Y a i x í s , sense efushi de sancb, la v i c to r i a s e r í a 
De l discurs de ' n Maragal l ais 
escolara de la F e d e r a c i ó catalana: 
«Sobre t o l , demaneu la l luna, amicbs meus, des-
de aquest vostre recinte de ideal , y no ' n t inguen 
cap dupte, la l luna a n i r á v e n i n t . » 
Es lo que fan els m é s deis regionalistas, ja sigan 
escolara, j a no 'n sigan: demanar la l luna . 
Y e s t á ciar, se n ' ban de tornar a l Hit p e r q u é alió 
es la l luna . 
U n a f ami l i a ha envia t á la criada á la d r o g u e r í a á 
comprar t é . 
E l f ad r í l i pregunta: 
—De quina mena '1 v o l , a ixer ida: ¿ver t ó negre? 
Resposta de la Menegilda: 
— L o mate ix te: el meu amo es cegó , y tan t l i se rá 
u n color com 1' a l t re . 
Q Ü E N T O S 
U n home de negocis, de conciencia e l á s t i c a y de 
procediments sospitosos, no per a i x ó logra salvar 
la seva s i t u a c i ó y ve u n d í a que dona la tamborella 
def in i t iva . 
No b i ha remey per e l l : s' ha de declarar en 
quiebra. 
U n d ía , desabogantse ab u n amich , l i d i u : 
— T á m i l l o r que n i n g ú sabs que '1 meu c a m í ha 
sigut sempre d ' espinas. 
Y 1' amich l i r e s p ó n : 
—[Vaya si bo sél . . . Y per a i x ó res te d ' extrany 
que la teva r e p u t a c i ó n ' baja so r t i t t an esquinsada. 
U n v iudo torna á casarse ab una dona que t e n í a 
m é s de c inquanta anys. 
E l m a r i t , a l presentarla ais seus filis, els b i d iguó: 
— A q u í t e n i u á la vostra nova mare. 
— ¡ P a p á l — l i o b s e r v á '1 sen p r i m o g é n i t . — ¿ C ó m t ' 
atreveixes á d i r q u ' es nova sent t a n vella?... 
Antoni López, editor, Rambla del Mit j , 20 
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Tinta Ch. Lorilleux y C.*' 
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FLORS D' H I V E K N 
Entre mirada y mirada, 
Ihi va tan b é una ensumada! 
